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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan 
Ekonomi Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan dari penelitian ini adalah 
data sekunder berupa data panel yang merupakan gabungan data cross section dan time series. Variabel 
independen yang digunakan adalah Kredit perbankan, Anggaran Pendidikan dan Pengangguran. 
Sedangkan variable dependent adalah pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan berasal dari Bank 
Pembangunan Daerah, Badan Pusat Statistik, dan Direktorat Jendral Perimbangan dan Keuangan 
periode 2008-2014. Objek penelitian adalah Sembilan belas Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi 
Sumatera Barat. Metode pengolahan data menggunakan regresi data panel. Dari hasil analisis diperoleh 
bahwa Kredit Perbankan dan Anggaran Pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 
ekonomi, sedangkan Pengangguran berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.  
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